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This research concerned with the study of (the childishs, features of Art of modernity and 
Reflections in products, students of the Department of   Art Education), The research divided into four 
chapters, the first one deals with the research problem ,its importance and the need of it, its aim, its 
limits and the terminology . 
The research problem deals with the childish, features subject at the products, students of the 
Department of Art Educations which has undergone a major transformations and a wide interest with 
Monitor changes Conceptual and structural in the aesthetic discourse of art, As a result, every change 
occurs in that thought Reflected on the nature and achievements of artistic trends, New approaches 
have emerged in the nature of dealing with drawings to reveal the updated handling frameworks in the 
plastic paintings through the emergence of features and characteristics of effective children’s of 
effective children’s fees. 
The research aims to reveal the childish features of the arts of modernity in products, students of 
the department of art educations includes charges for childish features in technical schools (Brutality 
and expressionism) ,As well as the definition of the most important terms contained therein. 
     The second chapter contain the to the theoretical border of the research and the past studies , 
the theoretical border contain two sections, the first section contain the childish, features and phases of 
the growth of artistic expression , the second section contain Art of  Modernity.  
The Third section contain the research society and his  sample which contain (5) art works, and 
the analyzing tool, and select the method of the research by the description Analytic method in 
analyzing students, drawings and appropriate statistical means and analysis of sample research samples. 
The four chapter contain the Results and conclusions and the recommendations and proposals, the 
most important results:  
 A. Childhood visions varied in childhood productions, among several cargos distributed between 
realism, expressionism, miscellaneous, brutality. 
B. The recurrence attribute appeared in student productivity that played an active role in the 
embodiment of optical units through the echo of structural elements color and linearity which serves 
the technical work unit. 
Keywords: Personality, Childishness, Modernity. 
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ىده سير كارع  
ةعماج دادغب - ةيلك نونفلا ةليمجلا  
 ةصلاخلا  
ةساردب ثحبلا اذه ىنعي )ةينفلا ةيبرتلا مسق ةبلط تاجاتن يف اهساكعناو ةثادحلا نونف يف ةيلوفطلا تامسلا ( ةعبرا يف عقي وهو
لوصف ،ثحبلا ةلكشم نايبل لولاا لصفلا صصخ ،هيلا ةجاحلاو هتيمهاو ،هدودحو هفدهو ، تاحلطصملا مها فيرعتو ديدحتو
هيلا ةدراولا.  
ف ةيلوفطلا تامسلا عوضوم ثحبلا ةلكشم تلوانت اعساو امامتهاو اريبك لاوحت تدهش يتلا ةينفلا ةيبرتلا مسق ةباط تاجاتن ي
ةيئانبلاو ةيميهافملا تاريغتملا دصرب ، ةعيبط ىلع سكعني ركفلا كلذ يف ثدحي رييغت لك ناف ةجيتنلابو نفلل يلامجلا باطخلا يف
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اول الرسوم لتكشف عن اطر تعامل محدثة في اللوحة ومن بين ذلك برزت مقتربات جديدة في طبيعة تن، التيارات الفنية ومنجزاتها
  .التشكيلية من خلال تمظهرات لسمات وخصائص فاعلة في رسوم الاطفال
ويهدف البحث الى الكشف عن السمات الطفولية لفنون الحداثة في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية تشمل الرسوم الحاملة 
  .فضلا عن تعريف اهم المصطلحات التي وردت في البحث( التعبيرية، شيةالوح)للسمات الطفولية في المدارس الفنية 
اشتمل الفصل الثاني على الاطار النظري  حيث احتوى الاطار النظري  على مبحثين تناول المبحث الاول السمات الطفولية 
  . لاطار النظريفضلا عن المؤشرات التي اسفر عنها ا،ومراحل التعبير الفني والمبحث الثاني فنون الحداثة 
مع أداة تحليل عينة البحث وتحديد منهج ، اما الفصل الثالث فقد احتوى على مجتمع البحث وعينته البالغة خمسة  اعمال فنية
واتبع المنهج الوصفي التحليلي في تحليل رسومات الطلبة والوسائل الاحصائية المناسبة وتحليل نماذج ( التحليلي)البحث بالوصفي 
  عينة البحث
  : احتوى الفصل الرابع على النتائج والاستنتاجات والتوصيات والمقترحات ومن ابرز النتائج التي توصل اليها البحث
  وحشية، متنوعة، التعبيرية، بين الواقعيةضمن محمولات عدة توزعت،  تنوعت الرؤى الطفولية في نتاجات الطفولة-١
 دورا فاعلا في تجسد الوحدات البصرية عبر ترديد العناصر البنائية اذ لعبت،  ظهرت سمة التكرار في نتاجات الطلبة-٢
  .بما يخدم وحدة العمل الفني( اللونية والخطية)
 . الحداثة، الطفولية،  السمات:الكلمات المفتاحية
  الاطار المنھجي للبحث
  الفصل الاول
  مشكلة البحث: أولا
حولات في الافكار والمفاهيم الفلسفية  عالم الفن مظهر من مظاهر حضارات متعددة تمثلت بتشكل
 دت فكري وبيئي ثقافي تولانب تكون بأثرها انبثاق جلتحولات اهذه فأنبالتالي ، والادبية لكل حضارة معينة
 ولدت افات والثقحروبوتبعا للمتغيرات التي انتجتها ال،  الحالة المعيشيةةمن خلاله مفاهيم تتوافق طبقا لطبيع
 ان ما أصاب حيث.  من غاليلو واكتشاف كروية الارضاًشافات والتطور العلمي بدءبعد الاستك، الحداثة
 فكر فلسفي ونفسي وفق علىاذ تمحور ،  الفن ذاتهعلى ايضا جها وازمات كان موقفزاتالحضارة الغربية من 
ط واشكال جديدة بالتالي خلق انما،  المفاهيم والافكار لعملية التحول في الفكر الديني الحداثويولهوفني تدور ح
 المجالات في العالم بفعل التطور السريع والتقدم الذي شهده اقعورؤية جديدة للو، ومعايير تختلف عن سابقتها
هذه الرؤية ادت الى تغييرات في الاهتمامات الجمالية ،  والاجتماعيريالتقنية والابحاث العلمية والتطور الفك
 المحيطة والبيئة نسان للتفاعل الحضاري المستمر بين الاتيجة نيدوالاذواق السائدة والسعي الى كل ما هو جد
ن  وللواقع التي اختلفت عسه  الحداثة  مسارات جديدة للانسان امتلك عبرها رؤية جديدة لنفرسمت اذ. به
اذ حاول الفن الحداثوي الاعتماد على النزعه الانسانية ، اكالرؤيا التقليدية السابقة التي كانت سائدة حينذ
 الثورة الصناعية والعلمية في كافة المجالات يام هو المركز نتيجة لقسان للانسان بذاته فأصبح الانوالتشريح
هذا التأسيس قد أنعكس على ، لى العقلانية والذاتية عناء بسفي الحياة الاوربية لذلك حاولت الحداثة التأسي
اذ اتخذت ،  والوحشيةالتعبيرية لوحات نحو خاص ىاعمال الفن الحديث حيث ظهرت فيه سمات طفولة وعل
 كان هذا دافعا لدى الباحثة للكشف عن هذه السمات وقد الأطفالفيها رسومات الفنانين اشكال اقرب الى رسوم 
 معرفيتفاصيلها على نتاجات طلبة قسم التربية الفنية من اجل الارتقاء بالجانب الالتي انعكست في بعض 
 الفني كون الطلبة يفتقرون د قدرتهم على تنمية الذائقة الفنية لديهم بالتحليل والنقوزيادة فنيةلطلبة قسم التربية ال
 الحضاري بالتطور ةجانب مقارن الفنية في هذا التهم وضعف نتاجاقلة العلمية الحديثة مع الامكانياتلهذه 
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 من منجزات علمية شهدهالمتسارع الذي يشهده العالم في كافة المجالات والتي من ضمنها الجانب الفني وما 
  . للفنونهاري وفنية وتوظيف الوسائل والامكانيات الضرورية في الحقل الجمالي والميةوثقاف
  اھمیة البحث والحاجة الیھ :ثانیا
  -:انه اهمية البحث الحالي في تتجلى
 بالكشف عن السمات الطفولية لفنون الحداثة لم ثل جانبا مهما في مجال تاريخ الفن الحديث والمتميتناول - ١
  . العلميةبواعثها دراسة في هذا المجال لفهم الى لذا برزت الحاجة باحثة على حد علم الة بالدراسهيتم تناول
 من اجل المستخدمةكشف سمات الفن الحديث الفكرية والتقنية واساليبه الفنية  يسهم البحث الحالي في قد - ٢
  . الجانب العلمي بشقيه المعرفي والمهاري لطلبة قسم التربية الفنية يزتعز
 لعلمـي  في اغناء المكاتب العامة والمكاتب الفنية بمنجزات علمية تواكب التطـور ا الي يفيد البحث الح قد -٣
  . فنونلمعرفة والوالتقني في مجال ا
  . قسم التربية الفنية بة عن السمات الطفولية لفنون الحداثة في نتاجات طلالكشف :ھدف البحث: ثالثا
  حدود البحث: رابعا
 .٦١٠٢-٥١٠٢ ي الدراسللعام  : الزمانیة -١
  .بغداد جامعة – الجميلة الفنون كلية / الفنية التربية قسم في الثالثة المرحلة طلبة: المكانية -٢
  .*( التعبيرية– الوحشية)  الفنيةلمدارس ا /التصويري الانشاء مادة:  الموضوعية - ٣
  تحدید المصطلحات: خامسا 
 من لحضارة المميزة الخصائص فهي الفعل او الشعور او الفكر في فردية ميزة :(اصطلاحا)السمة: اولا
  (.٧٥١ص، ٧٩١، رزوق) الجماعة او الفرد به يتميز السلوك من نهج فالسمة. الحضارات
 مجردة صفة والسمة، المستقرة الراسخة معانيه من معنى اي او، فني عمل في ملاحظتها يمكن خاصية كل»
 (٩٩ص، ٧٩١، مونرو.)«الملموس الشيء عن بمعزل لها وجود لا
   :ها من تعريفات تخص السمة فقد اتضح للباحثة عدة امور منذكر على  ما وبناء
 .يره الشيء عن غتميز علامة لسمةان ا - أ
  . من خلالهشيءان السمة تترك اثرا يعرف ال -ب




                                                             
 من ذوي ساتذة والدراسات ومن خلال اراء الالادبيات على اا قامت الباحثة بأختيار حدود البحث الموضوعية المتمثلة بتلك المدارس الفنية بعد اطلاعه *
  .                                                                       البحث الحاليت وتنسجم مع متطلباتلائمالاختصاص ذا الشأن كوا ت
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  (اجرائیا)السمة 
 التي ينفذها طلبة قسم فنيةالاعمال ال تلك الخصائص المميزة الظاهرة بشكل متكرر في تكوين هي
 تحدد الطبيعة المرئية ذات الخصوصية للعمل الفني المعاصر والتي تتيح تحصيل طلبة قسم يالتربية الفنية والت
  .التربية من خلال توظيفها في منجزهم الفني
  الطفولة :ثانیا 
 نشاط وانماط اوجه وميول وليد بخصائص وعادات وتقاطفال يتصف بها الامرحلة)(:اصطلاحا)الطفولة 
 وفي فسهموطرق خاصة في اللعب واساليب خاصة في التعبير عن ان، ومفردات لغوية وقيم ومعايير، سلوك
  (.٣ص، ٨٨٩١، الهيتي( ) حاجاتهمباعاش
 خصية شتكوين في الحاسمة الشخصية بل ان هذه المرحلة هي المرحلة ومن اهم مراحل التكوين ونم  )
  (.٠٦ص، ت.ب، الهنداوي() الانسان
، ٣٨٩١،الآلوسي() سنةة  اثنتي عشرفي والتطور نموحركة النمو النفسي في مختلف ابعاده في التكوين وال )
  (١٣ص
 .كونه ينسجم مع هدف الدراسة،  الباحثة التعريف الاول للطفولةوتتبنى
لخصائص المرتبطة بالتعبير والاتجاهات  الدالة على ايفات التوصهي: (اجرائیا) السمات الطفولیة: ثالثا
 الفني الاوربي الحديث العمل مدركة في بنية قوالانفعالات والميول الخاصة برسوم الاطفال المتمظهرة كأنسا
  .والتي ينفذها طلبة قسم التربية الفنية لتجسيد هذه السمات في اعمالهم الفنية
 على القديم في والثائرة د الحركات الداعية الى التجدي اطلق على عدد منمصطلح» (:اصطلاحا)الحداثة: رابعا
  (.٦٩٢ص، ٣٠٠٢، العايد")الآداب
 ابدال المرجعية الفكرية التي تحكم السلوك اولة محعلىحركة فكرية جديدة في التاريخ الاوربي تقوم اساسا )
  (.٨٢ص، ٦٠٠٢، خريسان)« الانساني في الحياة
 والتي والتكنلوجياوالعلم ، والتصنيع، التمدن المجتمع المعاصر قائمة على اساس ي من التحولات فسلسة )
  (.٧٤ص، ٦٠٠٢،خريسان() المقدسة باصبحت اساسا لفكرة الشك الديني وعدم الاعتقاد بصحة الكت
 هو النظام القائم على رة النظكوالمبدأ الاهم في تل، العقللى فلسفية شاملة الى العالم مبنية عنظرة»
  (.٤٢١ص، ٥٩٩١، ٤٢٩١، ادهم)«وعلى أستخدام العقل في الأبحاث والقضايا والمناهج، دأ التناقضمب
 وبلا تفكر الماضي حكم على بلا،  الراهنةعاتميل الى الاهتمام بالانطبا، حب التغيير لأجل التغيير"
  (.٢٢٨ص، ٢١٠٢، لالاند")فيه
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 الفكر ر ظواهوانتاج ءةالة فروض الواقع واعادة القرا ذاتية تجديدية قادرة على ازنزعة : (اجرائیا)الحداثة 
 تتيح تحصيل طلبة قسم التربية الفنية من خلال والتي الفني الاوربي الحديث العمل بنية بتجديد  وذلكوالفن 
  . الفنيةجزاتهمتوظيفها في من
  المبحث الأول
  السمات الطفولیة ومراحل نمو التعبیر الفني: أولا 
  اميكيةفهو ينمو في حركة دين،  مراحل نموه الى عمليات وتحولات مستمرةي الطفل فيخضع 
(  والاجتماعيةوالانفعاليةالجسمية والعقلية والمعرفية )نموا يتضمن النواحي ، قبة  المراحل المتعافيمتصاعدة 
 الكامنة ناتوالإمكا القدرات تحوبناء على ذلك يشترك النمو في عملية تف. بما يحدد خصائص شخصيته الفردية
(. ٩ص، ٧٩٩١،عباس() المحيطة بهة والبيئلويتحقق هذا عن طريق العلاقة الدينامية بين الطف، في شخصيته
  . التغيرات التي تحفز النمو وتحققهيهيئأي ان هذا التفاعل هو الذي 
 اذ، لفردلا سيما  لدى ا،  عن خفاياهاشف الذات والكعن به يتم التعبير به لذي اللعب من الوسائل ايعد
فضلا عن كونه  مؤشرا على رغبته ،  طريقه يمكن الكشف عن دوافعه وتوجهاتهفعن، ينزع للتعبير عن ذاته
 عما يجول بداخله من مشاعر عن اللعب وسيلة تفصح لنا يعداذ ( ٧٩١، جبر() وما تفصح به ذاتهملحةال
  . والتواصل معهالاكتشافهاوانفعالات ورغبات التي يتطلع 
 عنما تقدم  تعد الفنون بأنماطها المختلفة من الأنشطة الذاتية التلقائية الحرة ووسيلة للتعبير  على بناء 
 في وجدوالذا ،  والظاهرة في بيئتهمالخفية حول الأشياء وانفعالاتهمأفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم 
، شاعرية، ايقاعية، تعبيرية)الفن متنفسا للتعبير عن ذاتهم وعما هو مكبوت بداخلهم على شكل عناصر
 الذي صديقالتوازن الضروري لعقلية الفرد وعواطفه وقد يصبح ال) هو فالفن (.٧٣ص، ٢٠٠٢،العناني()ذاتية
 الصعاب وحل يل لتذلتها الفن بأدوه يسعفوهكذا( ٥ص، ٦٨٩١، جودي()يتجه اليه بطريقة لا شعورية
  .  التي يواجههاتالمعضلا
 العالم الخارجي بإبلاغ يفصح عنها ينة معزية غريات برغبيقومف.  هذه الرغبات عند البالغينوتنعكس
 التعبير وتتنوع اشكاله كما تنمو قدرته على التعبير ويلاحظ ذلك من خلال استخدامه للجمل ويزداد، بها
 معللا واضحة وتشكيلها بصورة الاشياء نجده يقوم بمحاولات لترتيب الكلمات ولذلك ،لاسئلة عن الاجابةوا
  .تركيبها على النحو الذي تظهر عليه
 ينمو الرسم عند الفرد بنمو معرفته وملاحظته للأشياء وقدرته على التقاط الصور في العالم اذ
صور الذهنية التي يتلقاها مثلا من فهناك عدد كبير من ال،  والتعبير عنه بصورة فريدةبهالخارجي المحيط 
ولربما تعبر هذه الصور عن ،  انها كامنة في اللاشعورأي،  عقلهيخلال نظرته للعالم المحيط به يختزنها ف
 في عالمه الباطني من خلال أشكال واقعية أو رمزية أو تجريدية أو دورعالمه الخارجي وما ي
  (.٨٩ص، ٥٠٠٢،بدوي()ريةتعبي
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  مو التعبیر الفني للأطفالمراحل ن: ثانیا 
،  تشمل النواحي الجسمية  والعقلية والاجتماعيةلفة ومختمتعددة بمراحل نمو م الاطفال في حياتهيمر 
 من مرحلة لأخرى رغم تختلف كل مرحلة بخصائص وسمات وتتمايز)، الفني لديهمر تؤثر في نمو التعبيوهي
اذ ( ٦٣ص، ٣٦٩١، قشلان() كان التقسيم دقيقا هما فهي مراحل يصعب الفصل بينها مولهذا ،خلاتهاتدا
 متداخلة دورية لية المرحلة الآنية وبداية المرحلة التي تليها وذلك لان النمو عمية التمييز بين نهاصعبي
وان اي حدث غير ،  بما قبلها وتؤثر بما بعدهاتتأثرفالمراحل التي ، متصلة تحدث باستمرار من دون توقف،
 المهتمين *(ثينالباح) وهكذا فقد وضع نخبة من خرى الأحلةحدود مرحلة ليؤثر في المرطبيعي قد يتجاوز 
 بداية كل لق وتحديد منطا فيما بينهم في تسمياتها اختلفوتي بعض التصنيفات الللأطفال لفني اتعبيربمراحل ال
  :منها، مرحلة منها ونهايتها
  ويسميها ،  السنتيناية الشهر الرابع الى نهداية الخربشة منذ بمرحلة تبدأ:  الخربشة مرحلة - ١
  : لىا المرحلة هذه وتقسم .سنوات( ٤- ٢)بمرحلة تخطيط الأطفال ويحددها زمنيا من ( ٧٥٩١ )لونفيلد
   محددة خربشة-ج       تقليدية خربشة-ب     الرصاص بقلم هادفة غير خربشة- أ
 المفردة او العنصر تشكيل اعادة )بوصفها الطفل خيال التكرار خاصية تقوض:التكرار خاصية ظهور -د
 (.٣٢ص، ٩٩٩١، الترابي()والتفاصيل الحركة بنفس مرة من اكثر وترديدها الواحدة
 التي الاولى اللحظات من يبدا ،لحظي تكرار، صنفين على الاطفال رسومات في التكرار ويكون
 ترديد في يستمر اي ،مستمر تكرار فهو الاخر اما.لرسوماتهم خاصا طابعا يتخذونه لا الذي للتكرار تدعوهم
 للفكرة فاقدا التكرار يكون الحالة هذه وفي( ٠٩٢ص، ٨٥٩١، البسيوني )واحدة وتيرة على نفسها المفردات
  .والإحساس
 ينطلق اذ( ٧٩١ص، ٤٥٩١، ريد () اكراه بغير الذات عن التعبير او، شيء اداء )التلقائية تمثل :التلقائية -ھ
 الاطفال رسوم في فالتلقائية، (٧٨١ص، ت. ب، الشال() الخاصة رغبته من النابع الخاص بأسلوبه الطفل
 ص، ٨٨٩١، الله عبد()الكبار اسلوب او تفكير بمستوى وليس كأطفال بأسلوبهم وتكون ،تفكيرهم عن تعبر
  .الحر التلقائي الاداء الى يمهد الذي الفني الالهام الى الوصول يمكننا بالتالي وهو( ٤٢
اي ،  السنة الثالثة الى نهايتهاةتتضح معالم هذه المرحلة في المدة المحصورة من بداي: التخطيط مرحلة -٣
 هذه المرحلة وفي(. ٩١ص، ٤٥٩١، البسيوني() سنتين ولغاية اربع سنوات)مربداية السنة الرابعة تبدأ من ع
 يكون التحكم البصري لطفل هذه المرحلة متقدما وفيها يصبح شكل المتعلم هو 
  -: مميزات هذه المرحلةومن،  للطفلالمفضل الموضوع -٤
  المرحلة هذه بداية في منتظمة غير تخطيطات - أ 
 لحركة مشابهة وكأنها الخطوط في الحركة من بنوع إحساسا يحدث مما موجية او طولية تخطيطات -ب
 واللون والدرجة بالطول تسير اذ( ٨٤ص، البسيوني()البندولية الخطوط عليها اطلق لذا، الساعة عقارب
  .نفسها
                                                             
                           (.٩٧٩١ )الالفي، (٨٥٩١)البسيوني،(٧٥٩١)لونفيلد،(٤٥٩١)هربرت ريد،(٠٩٩١)بياجيه : كل من الدرسات الاتيةتراجع *
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 القدرة الطفل يمتلك ان بعد المرحلة هذه من متأخرة مدة في الخاصية هذه وتظهر الدائرية التخطيطات -ج
 فينتج، الطباشير او بالقلم يمسك وهو يده تحريك في حرية اكثر يصبح اذ عضلاته على والسيطرة التحكم على
  (.٨٤ص، ٣٦٩١، ممدوح()عليه كانت مما وارقى موحدة وهي ومتكررة متداخلة خطوطا
 فيها تتميز ان يمكن المختلفة الخطوط من الخليط عن عبارة هي التي المشتبكة المتنوعة التخطيطات -د
 كمحاولة الطفل يرسمها التي الكتابية الحروف بعض ادخال عن فضلا، ما نوعا والمستقيمة الدائرية الخطوط
 (.٨٤ص، ٨٩٩١، البسيوني()الكبار تقليد في
 ويسميها السادسة السنة نهاية الى الرابعة السنة بداية من المرحلة هذه تبدأ -:الوصفية الرمزية مرحلة - ٣
، ٢٦٩١، حمدي( )سنوات سبع الى سنوات اربع)بحدود تقع وهي( الشكلي المدرك تحضير مرحلة)لونفيلد
  :المرحلة هذه مميزات اهم ومن(  ٤٠٢ص
 دون كلية بصورة الموضوعات ادراك اي، والجزئيات التفاصيل واهمال الكلي بالشكل العناية- أ
  (.٧٨ص، ٥٨٩١، عثمان()اجزائها
 به مرتبطين افراد عن الطفل بها يعبر بحيث اليه وأحبها الرموز او الاشكال كأول الإنساني الشكل يظهر -ب
  .                                            والأخوة والام كالأب
  .الهندسي الطابع ذات الأشكال المرحلة هذه رسوم على يغلب اذ الهندسية الاشكال خاصية ظهور - ج 
 لعدم آخر الى يوم من تتغير فهي، عليه المؤثرة والعوامل الطفل تعبير لطريق تبعا وتغيرها الرموز تنوع -د
 الطفل يجداذ ، اخرى جهة من المتجدد والنشاط بالحيوية امتلائه على فضلا، جهة من وقلقه الطفل استقرار
 غير حاجاته تلبي التي رسومه خلال من الا تحقيقها من منع أشياء عن بها يعبر متنفسا الرموز هذه في
  .فنية اعمال في فجسدها، المشبعة
 ريد ويسميها العاشرة السنة نهاية الى السابعة السنة بدية من المرحلة هذه تمتد الوصفية الرموز مرحلة - ٤
  (.٦١٢ص، ٤٥٩١، ريد( )سنوات ثماني الى سنوات سبع من تبدأ وهي الوصفية الواقعية بمرحلة
   .المرحلة هذه مميزات اهم ومن
، البسيوني()للأشياء الموضوعي الشكل او العادي المظهر عن الأبتعاد اي: التحريف خاصية ظهور - أ
  (.٢٨٢ص
 الطفل بها يسجل خاصية) أنها كما الوظيفة تأدية فكرة من الخاصية هذه وتأتي: النفعية او الغرضية -ب
، ١٨٩١، سعدي()وغيرها والإطالة المبالغة أساليب ذلك في متبعا، بها وخبرته واحساسه للأشياء معرفته
  (.٩٧ص
 وراء مختفية يرونها لا اشياء رسوماتهم خلال من الاطفال فيها يظهر )التي الخاصية وهي: الشفافية -ج
  (.٥٢ص، ٨٨٩١، عبدالله()بداخلها وهم ركابها يرسم فانه سيارة الطفل رسم فإذا، صلدة جدران
 النصف يطابق يكاد بشكل أجزائها احد او، الصورة نصف اظهار )بالتماثل يعني: التماثل او التماثلية -د
 الرموز او الاشكال كأول الإنساني الشكل يظهر -ب (.٩٧ص، ١٨٩١، سعدي()الأتزان عامل لخلق الآخر
  .                                            والأخوة والام كالأب به مرتبطين افراد عن الطفل بها يعبر بحيث اليه وأحبها
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  .الهندسي الطابع ذات الأشكال المرحلة هذه رسوم على يغلب اذ الهندسية الاشكال خاصية ظهور - ج 
 لعدم آخر الى يوم من تتغير فهي، عليه المؤثرة والعوامل الطفل تعبير لطريق تبعا وتغيرها الرموز تنوع -د
 الطفل يجد اذ، اخرى جهة من المتجدد والنشاط بالحيوية امتلائه على فضلا، جهة من وقلقه الطفل استقرار
 غير حاجاته تلبي التي رسومه خلال من الا تحقيقها من منع أشياء عن بها يعبر متنفسا الرموز هذه في
  .فنية اعمال في فجسدها، المشبعة
 ريد ويسميها العاشرة السنة نهاية الى السابعة السنة بدية من المرحلة هذه تمتد الوصفية الرموز مرحلة - ٤
  (.٦١٢ص، ٤٥٩١، ريد( )سنوات ثماني الى سنوات سبع من تبدأ وهي الوصفية الواقعية بمرحلة
   المرحلة هذه مميزات اهم ومن
، ٦٨٩١، البسيوني()للأشياء الموضوعي الشكل او العادي المظهر عن الابتعاد اي: التحريف خاصية ظهور- أ
  (.٢٨٢ص
 الطفل بها يسجل خاصية) أنها كما الوظيفة تأدية فكرة من الخاصية هذه وتأتي: النفعية او الغرضية -ب
، ١٨٩١، سعدي) (وغيرها والإطالة المبالغة أساليب ذلك في متبعا، بها وخبرته واحساسه للأشياء معرفته
  (.٩٧ص
 وراء مختفية يرونها لا اشياء رسوماتهم خلال من الاطفال فيها يظهر )التي الخاصية وهي: الشفافية -ج
  (.٥٢ص، ٨٨٩١، عبدالله()بداخلها وهم ركابها يرسم فانه سيارة الطفل رسم فإذا، صلدة جدران
 النصف يطابق يكاد بشكل أجزائها احد او، الصورة نصف اظهار )بالتماثل يعني: التماثل او التماثلية -د
 الطفل يضيف حيث التفاصيل تشعب خاصية ظهور - ھ (.٩٧ص، ١٨٩١، سعدي()الاتزان عامل لخلق الآخر
  .السابقة رسومه في أغفلها التي التفاصيل من الكثير
  الشكل لبنية الهندسي الطابع اظهار في الاستمرار -و
 ومدركاته خبراته ان اي الطبيعة في ترى هي كما لا الأشياء عن المعروفة الأفكار رسم في التواصل -ي
  (.٤٨ص، عبلة()لها كمحاكاة وليس يرسمه الذي الشيء عن فكرته الى استنادا، ذهنيا الاشياء تستدعي
( والعاشرة التاسعة )بين ما ويحددها( البصرية الواقعية بمرحلة )ريد يسميها: البصرية الواقعية مرحلة - ٥
  (.٦١٢ص، ت.ب، ريد)
 الى عشرة الثالثة)عمر من تبدأ وهي  المراهقة بمرحلة المرحلة هذه على لونفيلد يطلق :المراهقة مرحلة - ٦
، الحيلة()المراهقة بواكير في تقع وهي الفني الانتعاش بمرحلة تسميتها ريد يفضل حين في( عشرة الثامنة
  (.٣٥- ٢٥ص
 ،الحيلة()العقلية القدرات من الاعلى الحد الى المرحلة هذه في يصل الفرد ان بياجيه يرى حيث
  (.٣٥ص
   المرحلة هذه مميزات اهم ومن
  (.٣٥ص ،الحيلة )ما قصة عن تتحدث وكأنها الرسوم تبدو - أ
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 وجمال الصياغة في والفتنة اللون بخصوبة الأثاث رسوم تتصف اذ، الجنسين رسوم بين الفرق تمييز -ب
  (.٤٦ص ،ممدوح()اكثر بصورة بالثبات فتتسم الذكور رسوم اما، الخط
 ،حمدي( )البصرية الرؤية على كليا تعتمد والموضوعات الطبيعة من الحرفي والنقل الرسم في الدقة - ج
  (.٢٣١-١٣١ص
  فنون الحداثة/المبحث الثاني
جماليـا ، الإنـسانية  الفاعلة والمؤثرة في تطور الذات ى وثيقا ومباشرا بمختلف القو ارتباطا الفن أرتبط
 اصبحت لكووفقا لذ ،  المتعددة الإنسانية بأبعادها الاجتماعية العلاقات ظومةوأنه لم ينفصل يوما من من ، وفكريا
 الرؤى والأفكار والصور التي تـسهم فـي منتحمل في طياتها مجموعة ، ة أدوات معرفية محصلاته الجمالي 
 الطويل هو المحرك الأسـاس الإنساني هذا الدافع المتنامي على مسار التاريخ ولعل. الإنسانيةبلورة المواقف 
مـن ،  الـذاتي ويلالذي دفع تيارات الحداثة الأوبية صوب البحث عما يعمق من منظومة الوعي والفهم والتأ 
 تعبيريـة خاضـات عبر م،  المألوف وتتجاوز التقاليد والثوابت الكلاسيكيةخترق أدائية تاليب أساعتمادهاخلال 
  . وجمالية خالصة
الرفض والتمرد من حيث أنها تتخلى عن التقليد ومفهومـات الأصـول والأسـس ) تتضمن الحداثة اذ
لا ، رفضه ب وذلك ثورية مبادئ لى نشأ ع ا الفن الحديث فن كون (٥١١ص ، نيسادو) (والجذور والمعايير الثابتة 
تتجاوز بنيتي ،  كونية شمولية إنسانية كانت الحداثة نزعة لقد. بل أيضا للأشكال القديمة ، للأفكار القديمة فحسب 
 ر وسائل فنية جديدة تساهم فـي بلـورة الفك  ـاستخدام، وتشترط من حيث دلالاتها التكوينية ، الزمان والمكان 
  . الجديد
 هو مثل الجذور التي تمتد بمختلـف لب، ان أصل الفن الحديث ليس واضحا تماما ) هربرت ريد ويرى
 بعـد ان الإنـساني  الحداثية تجلت آثارها في الواقـع فالمنظومة( ٩ص، ٤٩٩١، ريد) والاتجاهاتالمستويات 
 ودخولها فـي داثة في وجود الح  تاريخية مهمة اصل من الأحداث المختلفة التي كانت مف ةتوالت مجموعة كبير 
 الـدورة واكتـشاف ، (٣٥٤١) عـام بيزنطـة  وسقوط ،(٢٩٤١) العالم الجديد سنة اكتشاف) منها، حياة العالم 
 عـن فـضلا ، (٥٠٠٢، سـبيلا ) (٣٦١وطروحات ديكارت الفلسفية عام ، إيطاليا الفنية في والنهضة، الدموية
 الأوربية نتيجة للتقدم الاجتماعية الذي دشنت فيه الثورة الصناعية وهي حالة تبدل ضخمة في البنية ٦٨٧١عام
  (.٤١ص، ٤١٠٢، الجيزاني(*)النظرية النسبية )أعلانفضلا عن ، الصناعي
 التـي  نـساق الأ جميع في موحد بشكل تحدث الفيزيقية العمليات بأن ترى فيزيقية نظرية: النسبية النظرية)*( 
 مـع  وكـذلك ، (الخاصـة  النسبية النظرية)اخرى الى واحدة من نسبيا موحدة وبطريقة مستقيم خط في تتحرك
 مـا  نـسق  حركـة  على يحكم ان الا لايستطيع المرء ان هذا عن وينتج( العامة النسبية النظرية )المسرعات
 يـضفي  التـي ( الاجـسام  حساب )الأخرى والاجسام النسق لهذا المكونة الأجسام بين المسافات في بالتغيرات
  .الحركة مفهوم على فقط وجودها
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 والتي أثرت على المفهوم الكلاسيكي التقليدي للزمـان والمكـان وازاحـت ٦١٩١ الشهير أينشتاين عام للعالم
، دالسي()فيما يتعلق بالزمان والمكان (  نيوتن اسحاق )الإنجليزي الطبيعي العالمنظرية اينشتاين سيطرة نظريات 
 الـى أخـراج المجتمـع بطروحاتهم والمفكرين الذين سعوا سفة آراء الفلا عنفضلا (.  ٦١-٥١ص، ٠١٠٢
 ان الفن بقي الى أواخر القرن التاسع عشر محتكـرا اذ،  كانت سائدة في السابق فكرية ىالغربي من أنماط وبن 
والعلم كان حكرا على ،  والأمراء ورجال الكنيسة ملوكويرتبط بسلطة ال ، يحمل طابعا رسميا ، من قبل الكنيسة 
 الحداثة مع حركـة النهـضة مـن اتجهت)لذلك ، رجال الدين ومفسريه الذين جعلوا من اللاهوت علما للعلوم 
وبدلا من الـوحي بوصـفه مـصدرا للمعرفـة ،  الأنسان على على الخالق في السابق الى التمركز هاتمركز
 جـاء بـه لـذي ا، لذلك وجد منهجـان فـي الفكـر ،  والقيم فةمصدر المعر والأخلاق أصبح العقل والتجربة 
فالأول يؤكد على التجربة والحس مـصدرا ( ٠٥٦١-٦٩٥١) لديكارت العقليوالمنهج ( ٦٢٦١-١٦٥١)بيكون
  (.٥٦٢ص، ٩٠٠٢، خريسان()للمعرفة في حين يؤكد الآخر على العقل مصدرا أساسيا
ولا مفهومـا تاريخيـا بدقـة ، ولا مفهوما سياسيا، تماعيا أن الحداثة ليست مفهوما اج) بودرياد ويرى
 سـيقى مو،  حديثة لةدو، وهي تتميز في كل الميادين ،  حضاري متميز يناقض النمط التقليدي نمطانها ، التعبير
في الزمان والمكان وليـست ، ضامينها متحركة في صيغتها وفي م وهي، عادات وأفكار حديثة ، ورسم حديثين 
 منذ البداية بمبدأ الذاتية الذي شـكل ارتبطت داثةفالح، (٧٤ص، ٩٠٠٢، خريسان() تشبه التقليد ثابتة وبهذا هي 
، وحريتهـا ، وفاعليتهـا ،  مركزية ومرجعيـة الـذات الانـسانية معناهمضمون ما يسمى بالنزعة الانسانية و 
متمثلـة فـي ) الجديـدة الاتجاهات المفمنذ نهاية القرن التاسع عشر بدأت تتوضح مع ، ا نيته وعقلا، وشفافيتها
 من حرية يتطلب الأبداع الفني وما باستقلالية ةمطالب،  عليها ثورةاو التخلص منها وال ، تخطي القيود الأكاديمية 
 عمليـة أن ، تعني بالـضرورة وهذه الاستقلالية لا ،  للأشكال الفنية الملائمة ووسائل التعبير عنها اختيارهمفي 
 مـن نفلا بد للفنا ،  بواقع اجتماعي ارتباطمن دون ، الأبداع الفني تتم خارج نطاق الحقيقة الحية او بعيدا عنها 
 مثـل  اذ (.٩١١ص، ٦٩٩١، امهـز ()جاعلا منها مادة عمله وغايته ،  من خلالها لتحركالقبول بهذه الحقيقة وا 
 واجتماعيـة  سياسـية  أفكـار  من استخدامه تم ما ببسب)، الحداثة نشاط ذروة العشرين القرن من الأول الربع
 الضيقة الدائرة هذه من والقفز استثناء بلا الماضي قيود كل من والانطلاق التحرر الى الدعوة خلال من جديدة
  (.ص، ت.د، الشيخ()الحرية بنعمة المستمتعة البهيجة الحياة رحب الى
  (.٧٣ص، ٤١٠٢، الجيزاني)كالآتي هي الحداثة بها أتصفت التي الخصائص أبرز فأن لذا
  الجهل على العقل سلطة هيمنة، الفكري الصعيد على -١
  النظام عدم على النظام هيمنة -٢
  الخرافة على العلم سلطة هيمنة -٣
 كل ميزت معينة بتوصيفات اتسمت، متعاقبة زمنية مدد مدى على أوربا أنتجتها التي الفنية الأعمال ان
 بعـضها  مـع  ظهورها تزامن او تعاقب التي الفنية فالمدارس، حركة او كمدرسة الفنية عائديتها بحسب منها
، البنائيـة  نظمهـا  عليهـا  أسـست  فنيـة  مرتكزات خلال من انطلقت وانما، أخريات لتزيح تظهر لم البعض
  .الواقع وتمثل محاكاة في بالغت التي الكلاسيكية تجاه فعل رد كانت فالانطباعية
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 مـن  اعمـق  مـستوى  الى بالفن انتقلت التي الانطباعية تجاه الفعل رد الى الحاجة خلال من ولدت والتكعيبية
 تمـردا  ، العمـل  أخراج في فكري كمنطلق بالذات الاهتمام في تزايد قابله، بالموضوع الاهتمام تراجع خلال
                                                              الاوقـات  تلـك  في الفنية الأعمال على فرضت التي الشكلية  بالقوانين الصارم والالتزام التزمت على وانقلابا
، العـشرين  القرن بداية مع سوى الأساسية منطلقاته تتضح لم لكن، الانطباعية ظهور مع بدأ )الحديث الفن ان
 الـى  الحديث الفن جذور يرجع من النقاد من وهناك، الأولى العالمية الحرب سبقت التي السنوات سيما في ولا
، ١٨٩١، امهـز )العامـة  الإنـسانية  المفاهيم في وتطور تغير من صاحبها وما، الفرنسية الثورة بعد ما حقبة
 للحداثـة  الأول الوجه تمثل )الادبية الاتجاهات سائر بين من  الانطباعية  يعد من النقاد من وهناك( ٠٨٢ص
   (.٠٨٢ص، ٩٨٩١، عبود()المدينة فرضته الذي للحياة السريع التيار مع يتلائم الذي المذهب لأنها
  اجراءات البحث:الفصل الثالث 
 كونـه  البحـث  هدف لتحقيق التحليلي- الوصفي المنهج الحالي بحثها في الباحثة اعتمدت :البحث منهج: اولا
  .البحث مجتمع من والبيانات المعلومات لجمع ملائمة اكثر
 الأنـشاء  مـادة  في الثالثة المرحلة طلبة نتاجات من مجموعة من البحث مجتمع يتكون  :البحث مجتمع: ثانيا
 وطالبـة  طالبـا ( ٠٣)عددهم بلغ والذي، بغداد جامعة-الجميلة الفنون كلية –الفنية التربية قسم في التصويري
( ٠١)،(ب)الشعبة في وطالبة طالبا( ٠١)، (أ)الشعبة في وطالبة طالبا( ٠١ )بواقع صفوف( ٣ )على يتوزعون
  .ذلك يوضح( ١ )والجدول(. ٦١٠٢-٥١٠٢)الدراسي للعام، (ج)الشعبة في وطالبة طالبا
   الحالي البحث مجتمع توزيع يوضح( ١ )جدول
 الثالثة المرحلة الطالبة اعداد
 اناث ذكور
 المئوية النسبة المجموع
 %٣٣ ٠١ ٥ ٥ أ
 %٣٣ ٠١ ٤ ٦ ب
 %٣٣ ٠١ ٥ ٥ ج
 %٩٩ ٠٣ ٤١ ٦١ المجموع
  
تـم اختيـار ، لوحة فنية من نتاجات الطلبة( ٥٢)  الباحثة  عينة البحث والتي بلغتاختارت: عينة البحث : ثالثا
من المجتمع الأصلي وبصورة قصدية بناء على رأي الـسادة %( ٠٢) بنسبة فنيةلوحات ( ٥)عينة مكونة من 
  .  تتوفر فيها السمات الطفوليةالاختصاص من ذوي  )*(الخبراء
  أداة البحث: رابعا
 في نتاجات طلبة ها في فنون الحداثة وأنعكاسوليةالكشف عن السمات الطف) بما ان البحث الحالي يهدف الى - أ
 الأولية يغتها الباحثة اداة تحليل رسوم الطلبة بصبنت هدف البحث حقيقولأجل ت، (قسم التربية الفنية 
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( ٧١)فقرات رئيسية و( ٦)وتألفت الأداة من،  النظريطارالإبناء على المؤشرات التي أسفر عنها ، (١)ملحق
  .ةفقر( ٣٢)وبلغ المجموع الكلي للفقرات ، فقرة ثانوية
 الصدق من الشروط اللازمة التي ينبغي توافرها فـي اداة البحـث المعتمـدة لتحقيـق يعد : صدق الأداة -ب
 الهـدف الـذي قـيس  ان ت يجبة بحث لذلك فأن اي أدا ،  علمي بحث التي يتطلبها اي والإجراءاتالأهداف 
  .وضعت  لأجله
 الأولية على مجموعة من الأسـاتذة رتها تحليل رسوم الطلبة  بصو استمارة  ثة الباح عرضت من ذلك انطلاقا
وذلك لبيان صدقها في قيـاس الظـاهرة ،  في مجال الرسم والتربية الفنية الاختصاصمن ذوي )*(  والخبراء
 الأساتذة  وتـم بآراءوقد أخذت الباحثة ، لهاالتي وضعت من أج 
 فقـرات وأضافه ية بعض الفقرات من الناحية اللغو ةتعديل صياغ 
 رئيـسية قـرات ف( ٨ )منلتصبح الأداة بصورتها النهائية مكونة 
فقرة ثانوية ليصبح المجموع الكلـي للفقـرات ( ٢٢)تشتق منها 
الأداة لتكون %( ٥٨) وحصلت الأداة على نسبة أتفاق ةفقر( ٠٣)
  (. ٢) النهائية جاهزة للتطبيق ملحقصورتهاب
  :الخبراء هم  )*( 
  .اختصاص تربية فنية ، جامعة بغداد،  الجميلةنكلية الفنو: د هيلا عبد الشهيد النداوي.م.أ 
 . تشكيليةن فنو/اختصاص رسم،  بغدادةجامع، كلية الفنون الجميلة:  الركابيعلد عزيز مز. م.أ 
 . تشكيليةفنون/ رسم ختصاصا، جامعة بغداد،  الجميلةالفنونكلية : د اخلاص ياس خضير.م.أ 
  الأداة ثبات -ج
 طبقـت  لذا، الأداة ثبات من التأكد من لابد، النهائي بشكلها وصياغتها الأداة صدق من التأكد تم أن بعد
  %(.٥٨)الاتفاق نسبة كانت وقد، )**(آخر محلل مع بالاشتراك استطلاعية عينة تحليل في الباحثة
  الوسائل الأحصائية : خامسا
  (مرجحمعادلة الوسط ال)  فيشرمعادلة
  = المرجح الوسط
   انحيث
  تكرار الخلية الأولى : 1K
  التكرار الكلي: K
  ٠٠١       x =المئوي الوزن
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  تحليل العينات                                                         : سادسا
  عنوان  بلا( ١ )رقم عينة
 اللوحـة  يمين على بيضوي الأول الوجه، متلاصقين لامرأتين وجهين يمثل هذا الفني للعمل ظاهرية قراءة في
 عـين  وجههـا  ملامح في ويظهر المحمر البرتقالي باللون شعرها جانبيه على يتدلى هرمي شكل ذات رأسها
 برتقاليـة  دائرة العين داخل وفي كاندنيسكي بخطوط اشبه الاسود باللون الرسام حددها اليمين جهة على واحدة
 ان نلاحـظ  فيمـا . الثـاني  للوجه الملاصقة العين من اليسار جهة تخلو بينما للأسفل بنظرها مائلة تبدو اللون
 الـوان  عـدة  واسـتخدم ، الغامق الجوزي باللون محددا الفم الاسفل والى الغامق البرتقالي باللون حدده الانف
 الابـيض  واللون البنفسجي اللون ضربات منها الوجه ملامح لإبراز
 محددتين فالعينين كاملة ملامحه فتظهر الثاني الوجه اما، العين اسفل
 العينـين  وداخل   والحركة بالأمومة توحي منحنية سوداء بخطوط
 اخـضر   للون باستخدامه الوجه ملامح واظهر، مزرق اخضر لون
 الوجـه  بحركـة  لتوحي الفاتح الاخضر اللون من وضربات غامق
 حـدده  الذي والفم الانف ولإبراز الوجهين بين الفاصل الحد وابراز
 الـى  انسيابية بحركة متدليا جاء الشعر اما المحمر البرتقالي باللون
 الاظهـار  مـن  مزيـدا  الطالـب  واظهر، انفعالية صفراء العمل خلفية وجاءت، فاتح ازرق بلون اليسار جهة
 البرتقـالي ، الابـيض  )الوان عدة عليه وضع الاول فالوجه المتخيل مدركلل اعلاء فيه الذي الداخلي التعبيري
  (. البنفسجي، الازرق، الغامق الجوزي، المحمر
 تفاصـيل  بعـض  لإظهـار  البرتقالي من ضربات مع الغامق الاخضر اللون استخدم الثاني الوجه اما
  .الوجه
 بـالتعبير ( الجمالية الحقيقة) جوهر عن الكشف بأسلوب التعبيري للمشهد محاكاة يلاحظ العمل هذا وفي
 فـي  ايضا ويلاحظ. اخرى تارة وساخر طفولي بأسلوب المصورة الاشكال وعرض تارة الداخلية النوازع عن
 التعبيـر  هي الشكلين هذين ان يرى وفيها، الامرأتين وجهي على الطالب جسده حقيقي اغتراب ثمة العمل هذا
 يظهـر  ان والعفوية والبساطة التلقائية فعل خلال من فأستطاع الناس وجوه في ومستتر مخبوء هو لما الفعلي
 العـالم  وعوالـق  الخارجيـة  الاشـياء  تجـاه  الـذات  نوازع عن يكشف الظاهري فالتلوين الباطنية الدلالات
 المعوقـة  الأشـياء  حيـال  الأطفـال  رسوم في نجده دافعا يكون ربما التخفي وهذا السخرية فهذه الموضوعي
  وحريتهم لدوافعهم
  بلا عنوان( ٢) رقمعينة
 فـي  احتلت مركز السيادة ر العمل الفني هذا من مفردة واحدة هي لشخصية فتاة في مقتبل العم يتأسس
  للمشهد التعبيري من ناحية الخط واللون ذات تكوين انتشاري وضـربات كاة اللوحة  وفي هذا العمل محا طوس
 الشكل  يـوحي للواقـع  ان ،ع قليل من الابيض والاحمر الغامق لونية موزعة بين الازرق والأصفر الغامق م 
 والفم وتدويرة الوجه يتخللهـا الـوان تعبيريـة للعيون الغامقة وطلكنه يبدو ذات طابع وحشي من خلال الخط 
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 مثل الطالب حيث، خاصة اللون الازرق المائل الى الخضار 
 طفوليـة فـي هـذه مةبعفوية وتلقائية ذات س هذه الالوان 
تتبدى وفقا للهواجس ، ثمة نزعة متجلية نحو الطفولة ، اللوحة
اسـتنادا الـى كـشف  ، الطالب ؤيةالتي تحرك ر ، الداخلية
وهـذه ، خـصية  والمستتر في ثنايا البنية الشكلية للش لمختبأا
 خـلال اتـصال ن للتكوين م  ـالاختزالي لفعل ا دالحالة تحد 
  (.الطفولي)الشكل مع المضمون
 المظاهر الحسية عن المحـسوسات والـذي بانسلاخ يعرف ما وفق على     شيد الطالب عمله الفني 
أنماطا ، تحرك في نفسه ، اتهالكن الطفولة وسم ،  تستند الى وسائل تجريدية وترميزية عديدة فائقةيتطلب رؤية 
 التي رسـمت بعفويـة وبرؤيـة وجه هنا فان ملامح ال ومن،  الداخلية نات لصياغة الشكل وفقا للمكنو يبيةتجر
 من انطلاقا، لطفولةكي تتسم الصورة الكلية بسمات ا ، ثاليتدل على نمطية التحول من الحسي الى الم ، طفولية
  . الادراك الذهني للمحسوسات ووفقا لما يعتري الفكرة الموضوعية للتكوين من دلالة طفوليةستوىم
أذ ، لوين الطالب في الت اتبعه الطابع الطفولي نتيجة الأسلوب الذي راز اللونية في أب لبنى ا سهمتوأ كما
استكمالا لمـا تتطلبـه حالـة ،  اللوني لانسجامان هيمنة اللون الازرق يعطي انطباعا على حضور العفوية وا 
 الرمـزي تعبير بـال تهنوناالبراءة كسمة طفولية واضحة في هذا المضمار اتاحت الفرصة لانطلاق الذات ومك 
 اللحظـة تمليـه  مـا وفق علىفزاوج الطالب بين حرية الأداء وسلطة العقل الضابطة لهذه الحرية ، لصريحا
  .والمشهد الانساني
  رقصة الباليه( ٣) رقمعينة
 يتخذان مركز السيادة في العمل الفني احدهما متمثلة بالييه راقصتين     يتمثل العمل الفني هذا من وحدتين ل
،  دون رأسمن تفاصيلها بجسم فقط بعضبفتاة كاملة التفاصيل من وجه وجسم والاخرى خلفها ظهرت 
صعدت هذه اللوحة فعل الحركة المتمظهر بتكويناتها الكلية الواضحة حركة الخطوط البيضاء المائلة للأزرق 
ولا سيما ان الطالب اعتمد على ،  الرقصة وكذلك على فعل النزعة الطفوليةعةيفضلا عن  طب، واتجاهاتها
 بألوان الاحمر والبنفسجي المائل الى الرمادي مع ة متمثلواضحة يةوبسمة تلقائ، تكثيف البنى الخطية واللونية
 اللوحة أظهرت ولقد،  الواقعية بألوان تعبيريةى الهاتوحي بقرب،  المزرقوالأبيضضربات باللون الأصفر 
تؤول حركة الخطوط اللونية وكذلك المساحات اللونية والحجمية ففي هذا العمل ، إظهاريهتشكيلات ايحائية 
وإيلاء الفكرة بعدا ميتافيزيقيا يعتمد الطاقة ، في تحديده للأنساق الشكلية، استحضر الطالب الفعل الطفولي
، لآلية البنائية التي تعتمد عل تشييد تكوين بصري طفولي لهذه اوفقا،  المشهداستعراض الواضحة في يةالتخيل
 تسهم في دفع الدلالة التعبيرية الى اختزال لتيا،  البصرية التبسيطيةشاراتبفعل الا، يحقق المبتغى الجمالي
 بالوحدات الشكلية والخطية والحجمية التي تقترن بالطاقة تسمالخطاب الواقعي وتحويله الى رؤية طفولية ت
  والانفعالية ائيةالأيح
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 فالنمط، تحت ضغط سطوة المخيلة الطفولية،  للمرئياختزالبمثابة ،      يبدو الشكل الطفولي في هذه اللوحة
 الحرية والتلقائية اللتين تندمجان ضمن مستوى من متي عن سرهي تعبي، الادراكي لصورة هذا الشكل
  .طابها الذي يبدو ميتافيزيقيا في احيان كثيرة وخلطفولةالاستجابات الجمالية التي تتماهى مع طبيعة ا
    مةالأمو( ٤) رقم عينة
تظهر كما ( الامومة) لطفلهاالاحتضان  يتمثل العمل الفني هذا من مفردتين أم وطفل تظهر بوضعية 
 بخطوط تعبيرية بألوان بنفسجية رمادية مع ضربات من اللون الأسود حدد بها لكنيبدو قريبة للمشهد الواقعي 
   بأنشاء مفتوحلأمام لظر اتخذا مركز السيادة في العمل الفني هذا وبوضعية الجلوس تنينالشكلين اللذ
 طفولة الل التي تمثوالصور كار لدى الطالب ربما تتسع لمزيد من الافطفولية الرؤية الاسلوبية الان
 التي يرسمها لية والأشكال الطفوالمبسطة على الخطوط اعتماده يفسروهذا ما ، بهذه المقدرة والمهارةو
،  التي اتفق من خلالها على التعريف برسوم الأطفالوالخصائصبروحية الطفل بغض النظر عن المعايير 
 انطباعاتعطي ،  معالجات تقنية وشكلية ومضامينيةتبنيه ر عبةوربما كان الرسام يمارس تجسيدا حقيقيا للطفول
هو طفل لكنه ،  النتاجاتلكبأن المنتج لت، مباشرا للمتلقي
فيعيد صياغتها ، يثيفهم ويعي سمات التحد، بيرطفل ك
وفقا لسمات طفولية فما بين العفوية والتلقائية ثمة بعد 
 ويظهر الطالب ، الجمالية لفن الرسمحقيقةينتج ال، معرفي
وهي تنظير ، في هذا العمل طبيعة اللعب الحر الطفولية
 الى أعمق النتائج عبر وصولوتطبيق حقيقي على كيفية ال
 ان اذ،  واكثرها بساطة في التعبيراسهلهاأبسط الطرق و
 تنتج واقعا يحمل في طياته ية ابتكاريقة يرسم بطرالبالط
 ذهب وتأتيوربما هي أحلام الطفولة التي ت، عوالم طفولية
 تعبيري واضح للأشكال الفهي عنده مث، دونما قطيعة 
فالتجسد ، والمضامين ولكن برؤية خيالات الطفولة
الرسموي الذي أحثت عليه وحدات العمل يحاكي جوهر 
 التي توحي في الاحتضان لفكرة الام وجه تعابير بالأشياء
 والحب لطمأنينة عن اثوالبح بالاستقرارمضامينها 
 بين الطفل وأمه فالتعالق نفسه بالوقتوالعطف والخوف 
 الحياة لإنجاح بالضرورة ةجعلت العمل كوحدة واحد
 فالعمل دعوة ا التي تفككت في زمن مالاجتماعية والمعنوية تكشف عن الآصرة ليةفهذه التعالقات الشك، برمتها









  ركرجل السي( ٥)رقم عينة
( المهـرج )  من شخصية رجل الـسيرك ملامحه الفني هذا يمثل لرجل تقترب للعمل قراءة ظاهرية في
 عـن النـسب بالخروجشغلت المساحة الكلية للتكوين مغايرة لضرورات المنطق وبالذات حينما يتعلق الامر 
 الطالب في اظهار تفاصيل الوجـه علـى اعتمدو ، ملامح الوجه الانساني ديدالمألوفة والمتعارف عليها في تح 
 بـدائرة توالعين على جهة اليمين لطخ ، عنصر الحركة الخطية واللونية حدد ملامحه بالون الاسود للحاجبين 
خلها دائرة سوداء صغيرة الحجم تبدو كأنها تنظر اما العين على جهة اليسار بيضوية صغيرة بدا ، سوداء اللون 
 الابتـسامة  ب هـر  بخطـوط سـوداء واظ محه ملا حددتاما الفم اظهر فيه الرسام ابتسامة ساخرة . الى اليمين 
 من الرأس خصلات شعر متعرجة لت المشوهة التي حددت بالأسود وتد يضاءالمصطنعة صفين من الاسنان الب 
 امـا .  الملونة بالأزرق الفـاتح ةبرتقالية اللون محددة بخطوط سوداء  متعرجة ويظهر هذا التعرج على الجبه 
 الرقبة والجزء العلوي من الجـسم لوتظهر تفاصي، السمائي، البرتقالي، الوجه لون بدرجات فاتحة من الوردي 
  مائي لتوحي بالحركةباللون الاسود مع ضربات خفيفة من الس
 صفراء فاقعة اللون تأخذ شكل الهرم مع ضربات لونية برتقالية فاتحـة لفية هذا الشكل استند الى خ ان
 مساحات خضراء غامقة تميل للسمائي المخضر في الجزء الاعلى على يمين جانبيه وعلى ماعلى واسفل الهر 
 في الملامـح الخاصـة ابا وحشيا طفوليا واضح اسلوبمارس الطال،  لونية سوداء بات مع ضر نويسار التكوي 
 في خصوصية السمات الطفولية من رترتبط بالعفوية وشدة التعبي ، بالشكل التي تعطي دلالة اختزالية وعاطفية 
 هذه الشخصية المهرجـة مـن افتراضـات تشيرهتلقائية وقدرة تخيلية واضحة في سحب عين المتلقي الى ما 
واستقرار حالة الادراك للتقاطعات الحاصلة بين التوصـيفين ،  الطفولة لمله لعوا نفسية وسردية يبتكرها في تخي 
 للأشكال وطريقة عرضـها اختياره عمد الى استخدام بنى لونية اكثر ايحاءا مع فالطالب،  والتعبيري حشيالو
وب  بمـا يتحقـق مـن اسـل ترتبطفالطفل ونظرته العفوية لصياغة الأشكال غالبا ما ، ضمن مساحة التكوين 
  الصلات مع العالم المرئي والا قطع الادراكي والتخيلي على كلمحاكاتي لتجربة الطفولة في استيفاء قدرة التش 
 التنظيمية لاسس القائم بين العناصر وا لتوازنوقدرته على الاحاطة بطبيعة ا ، نتقال الى الدافع العلائقي للمتخيل 
   .ضمن مساحة البنية التكوينية العامة للوحة
   الرابعالفصل
  نتائج البحث ومناقشتها
  (٣) الباحثة الى جملة من النتائج ملحقوصلتت،  عينة البحثنماذج ضوء ماتم تحليله لفي
،  الثوابت المقننة واقصاءها والتعويل على الاثـر التحليلـي للمخيلـة حةأزا،  ابرزت نتاجات رسوم الطلبة -١
  .كما في نماذج عينة البحث، ذهنيا وصوريا
 بين الواقعية كما فـي النمـاذج  عدة توزعتلاتضمن محمو،  الرؤى الطفولية في نتاجات الطلبة عت تنو -٢
  .(٥، ٢، ١)ووحشي كما في النماذج( ٥، ٤، ٣ ) اذجومتنوع كما في النم( ٥، ٤، ٣،١)
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عبـر ( البـصرية )لةأذ لعبت دورا فاعلا في تجسد الوحدات الدا ،  الطلبة ت ظهرت سمة التكرار في نتاجا -٣
  : يأتيبماوقد ظهرت هذه السمة ،  الفنيالعملبما يخدم وحدة ( اللونية والخطية) لبنائيةيد العناصر اترد
 يمتلك خيالا واسعا يستطيع من فل ان الرسام والط اذ( ٣ ،١)كما في النماذج %( ٥٨،٢٤) تكرار الشكل بنسبة -أ
ب كبير من الحس الانفعالي فلا تـأتي  تكراره للأشكال يعود أيضا  لجانوان دة خلق أشكال متنوعة متجد لهخلا
  .تكرارها على وتيرة واحدة
 لتلوينحيث القدرة الكبيرة للطالب في ا ( ٤، ٣، ٢، ١)كما في النماذج %( ٧٥٨،٢٩) بنسبة اللون تكرار -ب
ا مـا  الذاتية فحسب  وغالبلانفعالاتهم الالوان وفقا تخدموناما الأطفال فهم لا يمتلكون  تلك التجربة أذ انهم يس 
  . بدلا من التلوينالتخطيطيفضلون 
  %(٤١٧،٥٣) بالحجم بنسبةلتكرار ا-ج
 للـصور العيانيـة ثـف  لطبيعة الاختـزال المك بعات،  تباينت صيغ التحريف وتداولاتها في رسوم الطلبة -٤
، ٢، ١) كما في العينات ، مما اعاد بعض صياغات الرسوم الى تجذراتها الهندسية ، وتمثيلاتها من جهة اخرى 
أذ ظهرت هذه السمة كونها تحاكي اسـلوب ، ية المترافقة مع بنية العناصر البنائ ت حا الأزا عن فضلا( ٥، ٣
  .  في الرسمالالاطف
  : الآتيةالمستويات في عدة نماذج على التحريفات ظهرت وقد
 الشكل لتأخذ الصورة طابعـا حرفان الطالب ، (٣ ،١)كما في النماذج %( ٥٨٢،٤٦) تحريف الشكل بنسبة -أ
 كان مدركا مـدى تـأثير هـذه لأنه،  الاشكال من خلال تشويه معالمها الواقعية ية توحي للمتلقي بواقع يارمز
 فيه ظف جمالية حينما تو قيمة تكسب العمل الفني السمة ه عن ذلك فأن هذ فضلاالانحرافات في المتلقي  نفسه 
  .ر ادائها لغرض تعبيري جمالي اشاريا بقدا هنا غرضتؤديذلك انها لا 
 استخداما ذاتيا الوانهاذ  يستخدم الرسام ( ٥ ،٤ ،٢ ،١)كما في العينات  %(  ٧٥٨،٢٩ بنسبة للون تحريف ا -ب
وهوهنـا ،  شكلا ولونـا آخـر أخذ تتجرد فيه الأشياء عن مظاهرها العادية لت نيانظرا لامتلاكه حسا ف ، صرفا
فضلا عن ذلك فأنه يستخدم الوانا محرفـة عـن ،  للون استخداما ذاتيا يقترب من نزعة الاطفال في استخدامه 
   عمله اكبر قدر ممكن من القيم الجماليةميلالواقع كليا وعلى نحو ما يفعل الأطفال لأجل تح
 بدائل عن الرؤية يجاد الطلبة على سمة التسطيح لغرض اعادة جغرافيا السطح التصويري وا سوم عولت ر -٥
 لتجعل المتلقي امـام مـساحات هاعبر التعامل الظاهري مع سطوح الأشكال وابعاد ، اللونالمنظورية للخط و 
كمـا فـي %(  ٨٢٤،١٢) عدة نماذج على مستوى تسطيح اللون بنـسبة يفقد ظهر ف ، لونية وخطية مباشرة 
  (.٥، ٣، ٢) العيناتفيكما %(  ١٧٥،٨٢) الشكل بنسبةوتسطيح (٤، ٣)العينات 
 ضـمن ، لبنائيـة  في الأداء الى بلورة طبيعية عفوية لتوزيع العناصر ا ةوية كسمة بارز  تسهم الطبيعة العف -٦
اذ بلغت نسبق عفوية الشكل ،  عينة البحثاذج تكوينات العمل الفني كما في نم ةيسهم في صياغ ، ويتنظيم رؤي 
، ٣، ٢،١)كما في العينـات %( ٤١٧،٥٨) اللون بنسبة وعفوية (٥، ٣، ٢، ١)كما في العينات %(  ٢٤١،٧٥)
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 عن سمة التلقائية من خلال اللعب الحر بالمنظومة البصرية وعفويـة ادراج العناصـر البنائيـة فضلا، (، ٥
 قيـود في رسوم الطلبة وهذا جاء استجابة لمخاضـات الـذات الانـسانية المتحـررة مـن ال ( اللون، الشكل)
  .وتلبية للدوافع الرمزية التي تحملها في طياتها كما مثلت في نماذج عينة البحث،  الأكاديميةوالاشتراطات
 فـي يةاي ان الطالب كان صريحا ضد الأساليب الأكاديم %( ٨٢٤،١٢ )ة ظهرت الالوان الصريحة بنسب -٧
كان هدف الرسام هو ولما ، استخدام اللون فضلا عن اضفاء طابعه الذاتي على الأشكال والالوان على السواء 
امـا الالـوان ،  ضرورة تدعوه لاستخدام اللون استخداما اصطلاحيا بكثرة يجد الذاتي لذا فهو لا عبيرصدق الت 
 المتحررة ام في طياتها واستجابة لذات الرس هاتلبية للدوافع الرمزية التي تحمل % ٠٠١الممزوجة ظهرت بنسبة 
  .لاكاديميةمن القيود والاشتراطات ا
 طبيعة بنية المكـان فـي بحسبالتكوين حيث يتوزع بترتيب عمودي وترتيب افقي للوحدات البنائية  نوع -٨
  :ن عينة البحث ضمن محورين اساسيينماذج
  . الحجميةال المعطى الحيزي المرتبط بالدوبه يتحقق ميتافيزيقي - فكري-أ
فضلا عن ذلك يظهـر . اقعية كوحدات بصرية و لاحجامتتمظهر فيه محيطية الاشكال وا ،  حسي – بنائي -ب
اذ لجأ الرسام الى هـذا %( ٤١٧،٨٢)اما التوزيع الانتشاري فظهر بنسبة . فاعلية التوازن الطبيعي للمرئيات 
 المـشاهد المرئيـة بتمثيلالقصد منه التلاعب المقصود ،  للأغراض الجمالية في العمل الفني قاالاسلوب تحقي 
  .وجعلها اقرب الى اللامعقول
  تالأستنتاجا
 صوب اختزال الاشكال وتبـسيطها او ترميزهـا وجعلهـا اتجهت ان السمات الطفولية في نتاجات الطلبة -١
 ذائقة الرسـام فـي فياي ان هذه السمات اثرت بشكل كبير ،  الداخلية المضامينحاملة لأكبر قدر ممكن من 
 اتمقاربة لطروح  ـ،  لنزعات واجتهادات شخصيةضعها اندفع صوب استلهامها في فنه مخ ك لذل لشكليجانبها ا 
  .الفن الحديث
والدوافع والـصراعات التـي ، ته دوافعه وصراعابين كبيرا بها اذ وجد الطالب تشاي  أظهرت اثر نفس وأيضا
  .طفال رسومات الأنهاتفصح ع
وفقـا ،  المستوى البصري للعمل الفنـي بفاعلية ، في رسوم الطلبة وتوصيفاتها اقترنت محمولات الطفولة -٢
  .لبنيتي الشكل والمضمون
 العلاقة بالفهم الطفولي الـى مـستوى وى ينتقل الاثر الجمالي للسمات الطفولية في نتاجات الطلبة من مست -٣
  .عبر المرموزات الشكلية والخطية واللونية،  يحقق الجذب البصريياستنتاج
 يعني ان ذائقته تتجه نحو التسهيل والاختزال والى التقرب ة طفولية لا  ان الرسام حين يمارس الرسم بنزع -٤
 عليهم مـن المسلطةوانما تعد هروبا من شتى الضغوط ، اكثر فأكثر الى الحياة المنفتحة على الطبيعة فحسب 
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ي الفن  تعد هذه النزعة نكوصا سلبيا او محاولة لهدم معالم الحضارة الحديثة ف نولكن لا يمكن ا ،  المجتمع قبل
  . قيودهامنبقدر ماهي محاولة ثورية للتحرر ، او الهروب منها
 عـن بالانفتـاح  المقننة يرية الى التخلص من القيود والاشتراطات والابتعاد عن التقر طلبة لجأت رسوم ال -٥
  .مية الحتللوازم بايد المقانتماءعبر اللا ، عوالم اكثر رحابة
 في رسم الطالب لرغبته في ابـدال القـيم الجماليـة القديمـة هاال واختزبسيطها الأشكال وت تحريف يظهر -٦
.                                 تصويرا او تقديما للجوهرياي ان التحريف يات،  تتفق مع الاتجاهات المعاصرةكرة مبتجديدةبأخرى 
  التوصيات
رات الدراسية لما لها من اهمية فـي  الطلبة في المناهج والمقر تاجات فنون الاطفال في ن اسة بدر الاهتمام -١
  . الفنية للطلبةالذائقة وفيةتنمية القدرات المعر
 جمـال  ال مولاسيما مادة عل ،  كليات الفنون الجميلة ي من البحث الحالي في اغناء الدروس النظرية ف لافادة ا -٢
  .ق للتطبيبلةوتاريخ الفن الحديث كطروحات جمالية قا
 والبحوث والمقالات الاجنبية الدراسات النشر وكذلك الصحف والمجلات في ترجمة ر ضرورة مساهمة دو -٣
 سعيا،  منها والافادةليتسنى للباحثين الاطلاع على آليات ونتائج تلك الدراسة ، المختصة بسمات مرحلة الطفولة 
  . الذات معرفيا وجماليا ونفسيا وفنياية حرميلفتح آفاق بحثية جديدة ورؤى تجريبية تن
  لمقترحاتا
  : الباحثة اجراء دراسة حولتقترح
  . الحداثة وانعكاساتها في نتاجات طلبة قسم التربية الفنيةبعد السمات الطفولية في فنون ما -١
   العراقي المعاصرم السمات الطفولية في الرس-٢
  :المصادر
  .٤٢٤٩١،٥٩٩١،ن.ب، مجلة المستقبل العربي ، ة ادهم سامي  ما بعد الحداث
  .ت.ب، لبنان، بيروت،  الآدابارد،   النص القرآني وآفاق الكتابة ادونيس
  .٣٨٩١، بغداد، مطبعة جامعة بغداد،واميمة علي خان  علم نفس المراهقة والطفولة ،  حسينجمال، الآلوسي
  .٦٩٩١، بيروت، النشر وزيعشركة المطبوعات للتو، ١ط، التيارات الفنية المعاصرة دمحمو،  أمهز
، بيـروت ، دار المثلث للتصميم والطباعـة والنـشر ، (٠٧٩١-٠٧٨١)الفن التشكيلي المعاصر  محمود، امهز
  .١٨٩١
  .٣٨٩١، القاهرة، دار المعارف، الفن في القرن العشرينمحمود ، البسيوني
  .١٦٩١، مصر، ارفدار المع، آراء في الفن الحديثمحمود  ، البسيوني
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  ،٦٨٩١،مطبعة دار السلام،محمد حسين قضايا الفن والتربية الفنية،  جودي
اطروحـة ، رعلي حسين  فنون مابعد الحداثة وتمثلاتها في التـشكيل العراقـي المعاص  ـ تحرير،  الجيزاني
  .٤١٠٢،جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، (غير منشورة) دكتوراه
  .٦٠٠٢، دمشق، ار الفكرد، ١ط ،باسم علي  مابعد الحداثة،  خريسان
  .٧٧٩١، لبنان، بيروت،نشرالمؤسسة العربية لل،  علم النفسموسوعةاسعد  ،  رزوق
  ،٥٠٠٢،عمان،  للنشر والتوزيعفاءدار الص،١ط، بدوي مصطفى الرسم عند الاطفالرياض
  .٣٨٩١، القاهرة، دار المعارف،  فتحي وجرجس عبدهحمدم: تر، ٢ط ،هربرت الفن اليوم،  ريد
  .٣٨٩١، بغداد ،دار الحرية للطباعة، سمير علي: رت،  هربرت  حاضر الفن،ريد
  .٥٧٩١، بيروت، دار القلم ، متريفارس  :تر،  والمجتمعفنهربرت ال، ريد
، بغـداد ، دار الـشؤون الثقافيـة العامـة ، لمعان البكري:تر، هربرت الموجز في تاريخ الرسم الحديث ،  ريد
  .٩٨٩١
  .٤٩٩١، بغداد، دار المأمون، فخري خليل: تر، هربرت النحت الحديث، ريد
  .٠١٠٢، دمشق، منشورات وزارة الثقافة،  اعادة قراءة-علاء عبد العزيز  مابعد الحداثة والسينما،  السيد
  .ت.ب، حوارات منتقاة من الفكر الالماني المعاصر، محمد مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة،  الشيخ
  .٣٠٠٢، تونس، مالمنظمة العربية للثقافة والعلو، اسي العربي الاسممعجاحمد وآخرون  ال، العايد
  .٩٨٩١، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (مدخل الى نظرية) حنا  الحداثة عبر التاريخ، د عبو
 والتوزيـع للطباعـة  الفكـر دار ، ١ط، تعليم الطفـل فيحنان عبد الحميد الفن والدراما والموسيقى ،  العناني
  .٣٧ص ،٢٠٠٢، بغداد، والنشر
  .٧٩٩١،بيروت، دار الفكر العربي،١ط، ( والانفعالي للطفلالنفسيالنمو ) فيصل عباس علم نفس الطفل -٩٣
  .٢١٠٢، بيروت، منشورات عويدات،  احمد خليلخليل: تر، اندريه  موسوعة لالاند الفلسفية ،  لالاند
  .٥٠٠٢، بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين ،  وما بعد الحداثةاثة سبيلا  الحدمحمد
الطرق الخاصة في التريية الفنية للصفوف الثـاني والثالـث والرابـع فـي دور المعلمـين ،  ممدوح قشلان 
  .٣٦٩١،دمشق، مطابع دار العرب، والمعلمات
،  للكتـاب الهيئة المصرية العامة ، ٣ج،  علي ابو دره وآخرون محمد: تر، توماس التطور في الفنون ، مونرو
  .٢٧٩١
  .٢٩٧١، ٣ع،ممجلة رسالة المعل،  اهمية اللعب في العملية التربويةبر نادرة صالح ج
  .ت.ب، الاردن، دار الكتاب الجامعي، ٢ط، (الطفولة والمراهقة)   علم نفس النموعلي،  الهنداوي
  .٨٨٩١، الكويت، مطابع الرسالة، سلسلة عالم المعرفة،  نعمان ثقافة الاطفال هادي، الهيتي
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